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With my thesis I wanted to find out why there are only two seed producers 
in northern Satakunta. I had Tilasiemen Oy as the commissioner of the 
thesis because Tilasiemen Oy would like to have new producers for seed 
production. 
 
The aim of the thesis was to find out whether there are farmers in northern 
Satakunta who could start seed production. Surveys were sent to 421 
farmers by post. In the survey the farmers were asked why they would or 
would not start seed production. I got 90 answers in all so the response 
rate was 21,4 %. 
 
In addition to the results of the survey, also a literature review regarding 
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1 JOHDANTO 
Kylvösiemenen tuotanto on tunnetusti haastavaa työtä Suomessa vallitse-
vissa olosuhteissa. Milloin on liian kuivaa tai liian märkää, liian pitkälle 
venyvä kevät tai liian pian tuleva syksy. Monet seikat, joihin ihminen ei 
voi vaikuttaa, vaikuttavat kuitenkin kylvösiementuotantomme laatuun ja 
määrään. Jotta tuotanto pysyisi pitkälti omavaraisena, on viljeltävä sellai-
sia lajikkeita, jotka menestyvät Suomessa. 
 
Tämän työn tarkoituksena onkin selvittää, onko Pohjois-Satakunnassa vil-
jelijöitä, jotka voisivat ryhtyä kylvösiemenen tuottajiksi, jotta voitaisiin 
vastaisuudessa taata, että elinvoimaista kylvösiementä riittää kaikille sitä 
tarvitseville. Lisäksi kyselyn avulla selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat 
viljelijän päätökseen ryhtyä tai olla ryhtymättä siementuottajaksi. 
 
Mielenkiintoni siementuotantoa kohtaan heräsi erikoistumisharjoittelun 
aikana, kun pääsin mukaan viljelystarkastuksille. Minua jäi kuitenkin vai-
vaamaan, miksi siementuotanto on Satakunnan alueella keskittynyt Etelä-
Satakuntaan, vaikka Pohjois-Satakunnassa olisi varmasti yhtä hyvät tai jo-
pa paremmat mahdollisuudet tuottaa kylvösiementä, sillä Pohjois-
Satakunnassa hukkakaura ei ole tiettävästi kovin suuri ongelma verrattuna 
Etelä-Satakuntaan ja koko Suomeen. 
2 SERTIFIOITU SIEMEN 
Siemenen tie pellolta sertifioiduksi siemeneksi on pitkä, sillä se käy läpi 
monta eri vaihetta. Siemenviljelyksen ensimmäinen läpäistävä vaihe on 
viljelystarkastus, jonka tekee Eviran eli Elintarviketurvallisuusviraston 
kouluttama ja valtuuttama tarkastaja. Viljelystarkastus tehdään kasvukau-
della, jolloin viljelykseltä havainnoidaan ja kirjataan rikkakasvit, muut 
kasvilajit, tautisuus sekä mahdollinen hukkakaura. Lisäksi viljelyksen suh-
teen tarkastetaan kantasiemenen alkuperä, esikasvit ja eristysetäisyydet 
muihin saman lajin kasvustoihin, jotta siementuotantoa koskevat määräyk-
set täyttyvät niiltä osin. (Kangas & Harmoinen 2012, 5.) 
 
Hyväksytyn siemenviljelyksen siemen jatkaa matkaansa pakkaamoon, jo-
ka on saanut Eviralta pakkaamoluvan. Pakkaamossa siemenistä tehdään 
kauppaeriä, joista Eviran kouluttama ja valtuuttama näytteenottaja ottaa 
viralliset näytteet, jotka päätyvät Eviran kasvianalytiikkayksikön siemen-
laboratorioon virallisia laboratoriomäärityksiä varten. Laboratoriossa näyt-
teen kosteus, puhtaus, muiden kasvilajien siementen kappalemäärä, tuhan-
nen siemenen paino sekä itävyys tutkitaan. (Kangas & Harmoinen 2012, 
5.) 
 
Siemen käy läpi myös ns. jälkitarkastuksen seuraavan kasvukauden aika-
na, jolloin Eviran siementarkastusyksikön koekentällä kasvaa koeruuduis-
sa virallisesti otetuista näytteistä uusi sato, josta tutkitaan erityisesti lajik-
keiden rakenteellisia yksityiskohtia ja kehitysrytmiä. Tätä vaihetta kutsu-
taan kenttäkoetarkastukseksi. (Kangas & Harmoinen 2012, 6.) 
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2.1 Vertailussa tilan oma siemen ja sertifioitu siemen 
Kun suunnitellaan kylvöjä, on päätettävä, kylvetäänkö tilan omaa siementä 
eli TOS-siementä vai sertifioitua siementä. Päätöstä tehtäessä on hyvä 
miettiä kylvösiemenen hinta-laatusuhdetta. 
 
Usein ajatellaan, että sertifioitu siemen on todella kallista verrattuna TOS-
siemeneen. Todellisuudessa hintaero voi olla hyvinkin pieni, sillä TOS-
siemenen vaatimia kunnostustöitä ei aina tule laskettua siemenkustannuk-
siin, vaikka ne vaativatkin paljon aikaa ja panostusta ja toisaalta sertifioitu 
siemen on täysin valmista kylvettäväksi. 
 
Siemenkauppiaitten Yhdistys ry on laskenut vuoden 2005 kustannustieto-
jen perusteella, että ohran siemenen tuotantokustannus on ollut 370,01 
€/tonni. Tämä hinta on ollut veroton tilalle toimitetun ohran hinta. (Antti-
la-Lindeman 2006, 7.) 
 
Vastaavasti TOS-siemenen kunnostaminen kylvösiemeneksi vaatii omat 
kulunsa, joita tulee mm. lajittelusta, peittauksesta, TOS-maksusta sekä ti-
lan kiinteistä kuluista. Kiinteitä kuluja tulee mm. tarvittavien rakennusten, 
varastojen ja työkoneiden poistoista ja kunnossapidosta. 
 
TOS-siementä käytettäessä täytyy ottaa huomioon myös siemenen mah-
dollinen taantuminen. Vuonna 2009 tohmajärveläinen viljelijä joutui pet-
tymään karvaasti, kun siemen ei itänytkään pellolla. Itävyys romahti huh-
tikuun idätyskokeen 60 prosentin tuloksesta elokuussa kuuteen prosenttiin. 
Näin raju romahdus saattoi johtua siemenessä olleesta vioituksesta, sieme-
nen varastoinnista aurinkoisessa paikassa olevassa siilossa tai jostain 
muusta, selvittämättömästä syystä. (Ylhäinen 2009a, 27.) Toisesta ääri-
päästä kertoo tilanne, jossa MTT:n tutkijat saivat selville, että TOS-
siemenen ikä, eli siemenen sukupolvien lukumäärä, ei vaikuttanut tutki-
muksissa siemenen itävyyteen (Rajala & Peltonen-Sainio 2011, 27). 
 
Vaikka tilalla viljeltäisiin viljaa pääasiassa rehuksi, kylvösiemen on syytä 
uusia ajoittain, jotta mahdollinen siemenen taantumisriski olisi mahdolli-
simman pieni. Siemenen uusimiseen on aina käytettävä sertifioitua sie-
mentä, sillä TOS-siemenen myynti kylvösiemeneksi tilalta toiselle on ns. 
harmaan siemenen kauppaa, mikä on laitonta. Lisäksi täytyy muistaa, että 
ns. harmaalla siemenellä suoritettu kylvö ei oikeuta viljelijälle mitään kor-
vauksia, jos siemen onkin jotain muuta kuin on luvattu. Toisin on sertifi-
oidun siemenen kanssa, sillä sertifioidun siemenen pakkaaja joutuu anta-
maan viljelijälle korvauksia, jos siemen poikkeaa vakuustodistuksessa an-
netuista tiedoista (Peltonen-Sainio, Rajala & Teräväinen 2003, 72). 
 
Sertifioidun siemenen laatu on virallisesti tarkastettu ja varmennettu. Käy-
tyään läpi monivaiheisen tarkastuksen kylvösiemen on saanut sertifiointi-
päätöksen ja virallisen vakuustodistuksen. Jotta TOS-siemen voisi olla 
laadultaan edes jonkin verran verrattavissa sertifioituun siemeneen, siitä 
pitäisi lähettää kattava näyte Eviraan tutkittavaksi. (Ylhäinen 2009a, 25-
26.) 
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Myös satotasoja TOS-siemenen ja sertifioidun siemenen välillä on hyvä 
verrata, sillä MTT:n tutkimusten mukaan huomattaviakin satotasojen eroja 
on ilmennyt. Tutkimuksissa selvisi, että sertifioidulla siemenellä tehty 
kylvö orastui ja antoi satoa parhaiten. Hyvälle kakkossijalle ylsi TOS-
siemen, jonka jyväkoko oli yli 2,7 mm ja joka oli peitattu. TOS-siemen, 
joka oli pienempää kuin 2,7 mm ja peittaamatonta, orastui huonommin ja 
sen satotasot hehtaaria kohti olivat huomattavasti pienemmät sertifioituun 
siemeneen nähden. (Kuvio 1.) Tähän tutkimukseen vedoten voikin päätel-
lä, että kylvösiemenen laatuun kannattaa panostaa, jolloin maatalouden ai-
heuttama ympäristökuormituskin vähenee, kun kasvi hyödyntää paremmin 
sille annetut ravinteet. (Rajala & Peltonen-Sainio 2011, 26-27.) 
 
 
Kuvio 1. MTT:n tutkimustuloksia satotasoeroista hieman mukautettuna alkuperäisestä 
kuviosta (Rajala & Peltonen-Sainio 2011, 26) 
Vaikka sertifioidulla siemenellä olisi mahdollista saada parempi sato, sen 
käyttöosuus on melko vähäinen, 2000-luvulla keskimäärin n. 30 % (Pelto-
la 2010, 4). Näin ollen suurin osa kylvöistä tehdään TOS-siemenellä. (Ku-
vio 2.) Suomessa sertifioitua siementä käytetään kylvöihin huomattavasti 
vähemmän kuin esim. Tanskassa ja Ruotsissa, joissa sertifioidun siemenen 
käyttöosuus on noin 85-90 %. Jos Suomessa saataisiin lisättyä sertifioidun 
siemenen ja tarkasti kunnostetun TOS-siemenen käyttöosuuksia, satoa ker-
tyisi jopa miljoonia kiloja enemmän kuin käytettäessä heikkolaatuista 
TOS-siementä kylvösiemenenä. (MTT 2012.) 
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Kuvio 2. Kylvösiementen arvioidut käyttöosuudet Suomessa 2000-luvulla 
2.2 Tuotannon laajuus 
2000-luvulla siementuotannon pinta-aloissa on ollut pieniä muutoksia. 
Eviran verkkosivujen mukaan viljojen, nurmi-, nurmipalko- ja palkokasvi-
en, öljy- ja kuitukasvien ja perunan sekä samojen lajien luonnonmukaises-
ta tuotannosta on hyväksytty viljelystarkastuksessa siementuotantoalaksi 
yhteensä noin 40 700 hehtaaria vuonna 2005. Vuonna 2006 samainen luku 
oli noin 39 100 ha, vuonna 2007 noin 36 900 ha, vuosina 2008 ja 2009 
noin 37 500 ha, vuonna 2010 noin 34 200 ha ja vuonna 2011 noin 34 300 
ha. (Evira 2012.) (Kuvio 3.) 
 
Vuonna 2012 tarkastettiin koko Suomessa siementuotannossa olevaa pin-
ta-alaa yhteensä noin 36 200 ha (Kuvio 3). Samana vuonna Satakunnassa 
tarkastettiin noin 5 400 ha. (Niemi, sähköpostiviesti 12.3.2013.) 
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Kuvio 3. Vuosivaihtelua hyväksytyistä siementuotantoaloista vuosilta 2005-2011 (Evi-
ra 2012). Vuoden 2012 luku on tarkastettu pinta-ala, mutta koko pinta-alaa ei 
todennäköisesti hyväksytty, sillä siemenviljelyspinta-aloista joudutaan hyl-
käämään vuosittain syystä tai toisesta noin 3-5 prosenttia (Pietilä 2007, 9). 
Kyselytutkimuksen kattavalla alueella Pohjois-Satakunnassa oli vuonna 
2012 vain kaksi siemenviljelijää. Näistä toinen viljeli puna-apilaa sie-
meneksi. (Niemi, sähköpostiviesti 12.3.2013.) 
2.3 Tuotanto-olosuhdevaatimukset 
Kylvösiementuotannossa vaaditaan monessa suhteessa otolliset olosuhteet, 
jotta tuotettava siemen on varmasti laadukasta. Yksi merkittävimmistä te-
kijöistä on oikean kasvupaikan valinta. Siihen vaikuttavat mm. pellon 
maalaji, pH, rikkakasvitilanne, ojitus sekä pellon koko ja muoto. Lisäksi 
täytyy ottaa huomioon viljeltävän lajin ja lajikkeen kasvuaikavaatimus, 
jolloin viljelyvyöhykesuosituksia on syytä noudattaa. (Peltonen-Sainio 
ym. 2003, 26-30.) 
2.3.1 Pellon maalaji ja pH 
Paras mahdollinen maalaji siementuotantoa ajatellen on runsasmultainen 
hietamaa. Myös savimaa on melko hyvä, mutta alavalle turvemaalle sie-
menviljelystä ei kannata perustaa, sillä sadonkorjuu saattaa olla mahdoton-
ta. Pellon pH:n täytyy olla noin seitsemän, jotta kasvi pystyy käyttämään 
sille annetut ravinteet mahdollisimman tarkasti. Kun pellon pH on kunnos-
sa, myös maan rakenne on kasvin juurten kasvun kannalta parempi, sillä 
erilaiset lierot ja maan pieneliöt viihtyvät neutraalissa maassa. Nämä eliöt 
muokkaavat omalta osaltaan maasta muruisemman ja huokoisemman. 
(Peltonen-Sainio ym. 2003, 29-30.) 
 
Kalkituksella pellon pH saadaan nostettua tavoitelukemiin. Jos pellon pH 
on huono ja sitä yritetään tarkoituksella kohottaa lähelle neutraalia, puhu-
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taan peruskalkituksesta. Kun hyvä pH-luku on saavutettu, siitä pidetään 
kiinni ja pellolle tehdään ylläpitokalkitusta. Kalkituksen suunnittelu perus-
tuu viljavuustutkimukseen. (Tamminen, Seppänen & Komulainen 1999, 
15-16.) 
2.3.2 Pellon rikkakasvitilanne, vesitalous sekä koko ja muoto 
Ennen siementuotannon aloittamista pellolla on saatava kuriin ns. kesto-
rikkakasvit, joilla on pitkät ja vahvat juuret. Tällaisia rikkakasveja ovat 
etenkin juolavehnä, pelto-ohdake ja peltovalvatti. (Peltonen-Sainio ym. 
2003, 30.) Yksittäiset rikkakasvit kannattaa kitkeä käsin ja pesäkkeelle 
kannattaa tehdä kunnollinen pesäkekäsittely, jotta rikkakasvi ei leviäisi ja 
aiheuttaisi suuria ongelmia. 
 
Erityisesti siementuotantoa harjoitettaessa täytyy pyrkiä siihen, että pellon 
vesitalous toimii erinomaisesti. Märälle pellolle ei pääse silloin kun pitäisi, 
jolloin laadukasta siementä on turha odottaa. Salaojien toimivuuden lisäksi 
täytyy tarkistaa, että piiri- ja valtaojatkin toimivat moitteettomasti. (Pelto-
nen-Sainio ym. 2003, 29.) 
 
Nykypäivänä, kun peltotyöt tehdään suurilla koneilla, olisi hyvä, että pelto 
olisi mahdollisimman suuri ja muodoltaan suorakulmio. Tällaisella lohkol-
la ei tule niin paljon päällekkäisajoa kuin esim. kolmion mallisella lohkol-
la. Maan tiivistymisriskin pienentyessä myös aikaa kuluu vähemmän, kun 
kaikki ylimääräiset käännökset jäävät pois. (Peltonen-Sainio ym. 2003, 
29.) 
2.3.3 Kylvömuokkaus 
Kun kylvösiementuotantoa varten on valittu hyvä kasvupaikka, on pereh-
dyttävä oikean kylvömuokkauksen tekemiseen, sillä sekin vaikuttaa omal-
ta osaltaan siemenen laatuun. Kylvömuokkauksessa on otettava huomioon 
maalajikohtaiset tarpeet muokkauksen sopivassa ajankohdassa sekä 
muokkauskertojen määrässä. Ihanteellisissa olosuhteissa siemenviljelys ei 
kärsi maan liettymisestä tai tiivistymisestä, kun maan kasvukuntoon liitty-
vät biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät ovat kunnossa (Hyytiäinen 
& Hiltunen 1996, 109). Näin taataan, että viljelys lähtee itämään ja taimet-
tumaan tasaisesti, jotta myös sato valmistuu samanaikaisesti ja sadonkor-
juu helpottuu. Lisäksi sadon laatu on tällöin mahdollisimman tasainen, 
mikä on tärkeää siementuotannossa. (Peltonen-Sainio ym. 2003, 30-33.) 
2.3.4 Lannoitus 
Siemenviljelyssä lannoitukseen ja etenkin sen suunnitteluun on panostet-
tava. Lannoitussuunnitelma pohjautuu viljavuustutkimukseen, joka kan-
nattaa teettää useammin kuin ympäristötuki vaatii, kun on kyse siemenvil-
jelyslohkosta. Pelkkä perustutkimus ei useinkaan riitä, sillä hivenravintei-
den liian alhainen määrä voi rajoittaa sadon määrää ja laatua, joten hi-
venainetutkimuskin on hyvä teettää. Saatujen tulosten perusteella valitaan 
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oikeat lannoitteet tarvittavan typen määrä huomioiden. (Peltonen-Sainio 
ym. 2003, 37.) 
2.3.5 Kasvinsuojelu ja hukkakaura 
Kasvinsuojelun onnistuminen on tärkeää, jotta tuotettava siemen kelpaa 
laadultaan edelleen kylvösiemeneksi. Hyvä viljelykierto ja siemenen peit-
taus ovat ennakoivaa kasvinsuojelua, minkä avulla voidaan vähentää ke-
miallisesta, mekaanisesta tai biologisesta torjunnasta aiheutuvia kuluja. 
Ennen torjunnan suorittamista täytyy tietenkin selvittää, mitä rikkakasvia, 
kasvitautia tai tuhoeläintä ollaan torjumassa. Lisäksi voidaan miettiä, saa-
daanko torjunnasta aiheutuvat kustannukset peitettyä lisäsadon määrästä ja 
laadusta saatavilla korvauksilla eli onko torjunta kannattavaa. (Hyytiäinen 
& Hiltunen 1996, 118.) Monesti kasvinsuojelutoimenpiteet kannattaa kui-
tenkin tehdä, vaikka kokisi, että torjunta-aineet ovat kalliita. Todellisuu-
dessa kasvinsuojelun osuus on viljan tuotantokustannuksista vain noin 
kolme prosenttia, kun taas esim. pellon ja ojituksen kustannusosuus on 25 
prosenttia. (Munck 2013, 43-44.) 
 
Rikkakasveista pahin on tietenkin hukkakaura, jota ei hyväksytä lainkaan 
siementuotantolohkoilla, joilla on vilja- tai nurmikasveja. Siemenpe-
runalohkoilla hukkakauraa saa esiintyä. (Peltonen-Sainio ym. 2003, 49.) 
Tilan, joka aikoo ryhtyä siementuotantotilaksi, pellot eivät saa kuulua 
kunnan hukkakaurarekisteriin. Poikkeuksena on, jos viljelijä aloittaa timo-
tein, apiloiden, öljy- ja kuitukasvien, vihanneskasvien tai juurikkaiden 
siementuotannon. (Evira 2011.) 
2.3.6 Sadonkorjuu 
Kun tuotetaan siemenviljaa, sadonkorjuu pitäisi ajoittaa siten, että viljan 
kosteus on mahdollisimman alhainen, mieluusti alle 25 %. Myös puimurin 
säätöjen täytyy olla kohdallaan, sillä ne vaikuttavat siemenen itävyyteen. 
Eniten itävyyttä voi alentaa se, jos siemen vaurioituu mennessään puinti-
kelan ja varstasillan välisen puintivälin läpi. (Peltonen-Sainio ym. 2003, 
52-55.) 
 
Puimurin puhtauteenkin on kiinnitettävä huomiota, kun puitava lajike 
vaihtuu, jotta siemenerät pysyvät mahdollisimman puhtaina. Kesällä sie-
mentuottajat tarkastavat kasvustoja monta kertaa ja ottavat vieraat lajit ja 
lajikkeet pois, joten tämä työ menisi hukkaan, jos puimuria ei putsaisi 
kunnolla. (Ylhäinen 2008, 44.) 
 
Kuivurissakin on pidettävä siisteyttä yllä sekä toimittava rauhallisesti ja 
huolellisesti (Ylhäinen 2008, 44-45). Siemenviljan kuivaus tehdään hätäi-
lemättä, jotta itävyys säilyy. Suosituksena on, että vilja kuivataan lämpöti-
lassa, joka saadaan, kun 90 asteesta vähennetään viljan kosteusprosentti. 
Jotkut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että viljaa voi kuivata yli 80 as-
teen lämpötilassakin itävyyttä menettämättä, jos vilja on jo puitaessa mel-
ko kuivaa. Tällöin on otettava huomioon, että viljan täytyy kiertää kuivu-
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rissa nopeasti, tehden noin yhden kierroksen tunnin aikana. (Peltonen-
Sainio ym. 2003, 56.) 
2.3.7 Pellon muokkaus sadonkorjuun jälkeen 
Kun siemensato on saatu korjattua ja lohkolle tiedetään kylvettävän muuta 
kasvilajia edelleen siementavaraksi, lohkoa kannattaa valmistella seuraa-
vaa kylvöä varten heti sadonkorjuun jälkeen. Hyvää valmistelua on esim. 
lohkon sänkimuokkaus puinnin jälkeen, jolloin puintitappiosiemenet saa-
daan itämään. Kun lohkolla on hyvä idäntä, on kynnön aika. Kynnöllä idut 
saadaan hukutettua syvälle maahan, josta ne eivät enää jaksa itää. Tällä ta-
valla seuraava siemensato on mahdollisimman puhdas edellisestä kasvila-
jista. (Holma 2013, 47.) Kynnön merkitys on siis hyvin suuri etenkin sie-
mentuotantotiloilla, jotta kasvukauden aikana siemenviljelijällä ei menisi 
kovin paljon aikaa kasvustojen kiertelyyn ja vieraiden kasvilajien hävittä-
miseen kasvustosta. 
2.4 Tuotannon ongelmakohdat 
2.4.1 Hukkakaura 
Siementuotantoa rajoittaa moni tekijä, joista merkittävin on ehdottomasti 
hukkakaura. Tila, jolla on havaittu hukkakauraa, ei voi ryhtyä siementuo-
tantotilaksi ennen kuin pellot on kahtena peräkkäisenä vuotena tarkastettu 
puhtaiksi (Partanen 2006, 15). Suomessa tiukat säädökset hukkakauran 
suhteen haittaavatkin uusien siemenviljelijöiden saantia. 2000-luvun alus-
sa hukkakauraisia peltoja oli jo noin 13 % koko peltopinta-alasta. (Poiku-
lainen 2005, 10.) Vuoteen 2009 mennessä hukkakauraa oli havaittu jo 14,5 
prosentilla koko peltopinta-alasta (Ylhäinen 2009b, 27). Hukkakauralle 
alttiita paikkoja ovat etenkin sähkölinjojen alle jäävät alueet ja sähkötolp-
pien juuret sekä tulvivien ojien varret (Poikulainen 2005, 10). Lisäksi lin-
nut ja nisäkkäät levittävät hukkakauran siemeniä ulosteen mukana. 
 
Vuosittain siemenviljelyksiä joudutaan hylkäämään hukkakauran takia. 
Vuonna 2006 siemenviljelyspinta-alasta hylättiin yhteensä 3,7 %, josta yli 
puolet hylättiin hukkakauran takia. (Pietilä 2007, 9.) Siemenviljelyksen 
hylkäys aiheuttaa aina siementuottajalle suuren menetyksen, koska vilje-
lykseen kohdistetut panokset menevät hukkaan. 
 
Hukkakauralaki velvoittaa viljelijää ilmoittamaan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle havaitsemistaan hukkakauroista. Viranomainen laatii viljeli-
jälle torjuntaohjeet, joita viljelijän tulee noudattaa. Mikäli niitä ei noudata, 
tukia voidaan leikata. (Ylhäinen 2009b, 27.) 
 
Helpointa ja edullisinta hukkakauran torjunta on silloin, kun kasvustossa 
havaitaan vain muutama yksilö. Tällöin torjunta kannattaa tehdä kitkemäl-
lä ja seuraavaa kasvukautta silmällä pitäen on painettava mieleen sekä 
mieluusti myös merkittävä lohkokartalle, mistä hukkakauraa löytyi, jotta 
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sitä voi tarkkailla etenkin samasta paikasta. Jos hukkakaura on päässyt le-
viämään pahasti, vain kemiallinen torjunta voi auttaa tilannetta. 
 
Viljoilla hukkakauran torjunta-ainekustannukset hehtaaria kohti ovat noin 
30-40 euroa ja rypsillä ja rapsilla noin 20-50 euroa aineista riippuen (Pel-
tonen 2013, 5-20). Lisäksi torjuntakustannuksiin täytyy laskea ihmistyölle 
ja konetyölle hinta. 
2.4.2 Muut ongelmakohdat 
Muita rajoittavia tekijöitä voivat olla mm. ennakkoluulot sertifioitua sie-
mentä kohtaan, lohkojen koko ja muoto sekä välimatkat tilan pääkeskuk-
sesta kauimmaisille lohkoille, viljelijän ajan ja panostuksen puute, tilan 
koneilla tehtävä urakointi sekä välimatkat pakkaamoihin. 
 
Jotkut viljelijät saattavat kuvitella, että nimenomaan sertifioidun siemenen 
mukana tilalle tulee hukkakauraa ja vieraita kasvilajeja, joita ei välttämättä 
koskaan ole ollut tilalla viljelyksessä. Suomalainen sertifioitu siemen on 
kuitenkin niin puhdasta, ettei ole voitu todistaa, että siemenen mukana oli-
si ollut myös hukkakauraa (Anttila-Lindeman 2006, 6). Sen sijaan ulko-
mailta tuotu sertifioitu siemen voi pahimmassa tapauksessa sisältää myös 
hukkakauran siementä, sillä missään muualla ei ole yhtä tiukat hukka-
kaurasäädökset kuin Suomessa. Virossa ja Tanskassa hukkakauraa ei saa 
löytyä kauran siementuotantolohkoilta, mutta muiden viljojen siementuo-
tantolohkoilta saa. Tällöin viljelystarkastus tehdään samalla lohkolla kah-
desti ja toisella kerralla hukkakauraa ei saa enää löytyä vaan se pitää olla 
kitkettynä. Ruotsissa on muuten sama periaate, mutta hukkakauraa ei saa 
löytyä kauran lisäksi rukiin eikä ruisvehnän siementuotantolohkoilta. Jos 
hukkakauraa kuitenkin löytyy, kyseinen lohko tietenkin hylätään. (Ylhäi-
nen 2013, 9.) 
 
Pienet ja hankalan malliset lohkot hidastavat viljelytoimia etenkin, jos 
työkoneet ovat suuria. Myös avo-ojissa olevat suuremmatkin pellot hidas-
tavat viljelytoimia jonkin verran. Siksi tällaiset lohkot eivät ole kovin hy-
viä siementuotantoon. Myös lohkot, jotka sijaitsevat kaukana tilan pääkes-
kuksesta, voivat tuottaa päänvaivaa, koska matkoihin menee aikaa. Kaikki 
hyödynnettävissä oleva aika pitäisi kuitenkin käyttää pellolla tehtäviin töi-
hin eikä sinne matkaamiseen. 
 
Siementuotannon harjoittaminen vaatii viljelijältä aikaa ja panostusta 
enemmän kuin esim. rehuviljan tuottaminen. Siementuottajalta vaaditaan 
erityistä tarkkuutta paperitöiden ja viljelyn suunnittelun suhteen, sillä sie-
mentuotannossa mm. esikasvirajoituksia on noudatettava, jotta sato voi-
daan hyväksyä siementavaraksi. Lisäksi kasvustoa on tarkkailtava vierai-
den lajien ja lajikkeiden varalta ja työkoneet on pidettävä kunnossa ja 
huollettuina, jotta kaikki työt saadaan tehtyä oikeaan aikaan. Jos viljelijäl-
lä on valmiudet ryhtyä uudeksi siemenviljelijäksi, häntä varmasti tuetaan 
ja autetaan kaikin puolin siemenliikkeen puolelta, joten hän ei jää yksin 
mahdollisten ongelmien kanssa. 
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Siementuotantotilan työkoneet on pidettävä puhtaana, jotta eri kasvintu-
hoojat eivät pääse leviämään ainakaan likaisten työkoneiden mukana. Tä-
män riskin välttämiseksi on harkittava tarkkaan, kannattaako samoilla ko-
neilla työskennellä sekä siemenviljelyksillä että tavanomaisilla viljelyksil-
lä, eli kannattaako siemenviljelijän harjoittaa peltotyökoneillaan urakoin-
tia. Etenkin maalevintäiset kasvitaudit, kuten möhöjuuri, pahkahome ja 
mustatyvitauti, sitkeiden rikkakasvien, kuten juolavehnän, juurakot ja 
muutamat tuhoeläimet, kuten ankeroiset ja etanat, voivat aiheuttaa ongel-
mia siirtyessään peltolohkolta toiselle työkoneiden renkaissa tai muuten 
työkoneisiin kiinni jääneenä. 
 
Pitkä matka tilalta pakkaamoon aiheuttaa suuret rahtikustannukset, mikä 
voi olla yksi kompastuskivi siementuotantoa harkitsevalle. Vaikka tilastol-
lisesti siementuotanto olisi kannattavampaa kuin esim. rehuviljan tuotanto, 
suurempi voitto voi huveta rahtikustannuksiin, sillä rehuviljan käyttäjä 
saattaisi olla lähempänä kuin siemenpakkaamo. 
2.5 Tuotantoon liittyvä lainsäädäntö ja ehdot 
Siementuotantoa ja sen tarkastusta säädetään laeilla, jotka perustuvat Eu-
roopan neuvoston direktiiveihin, Suomen siemenkauppalakiin 728/2000 ja 
lakiin hukkakauran torjunnasta (185/2002). Lisäksi maa- ja metsätalous-
ministeriö on antanut asetuksia nojaten siemenkauppalakiin ja lakiin huk-
kakauran torjunnasta. (Peltonen-Sainio ym. 2003, 78.) 
 
Evira julkaisee aina alkukeväällä ”Siemenviljelijän muistilistan”, josta käy 
lyhyesti ilmi ehdot, joita noudattamalla siementä tuotetaan hyväksyttäväs-
ti. Listan ensimmäinen kohta käsittelee esikasvirajoitusta (Taulukko 1). 
Siementuotantolohkon esikasviksi kelpaa eri kasvilaji sekä saman kasvila-
jin sama lajike, jos edellinenkin viljelys on tarkastettu tai viljelyksen kan-
tasiemenenä on ollut sertifioitu siemen. Siementuotantolohkon esikasvina 
ei voi olla saman kasvilajin eri lajike; saman kasvilajin sama lajike, jos 
viljelystä ei ole tarkastettu tai viljelykseen ei ole käytetty sertifioitua sie-
mentä eikä nurmikasvien siementuotantolohkolla ole saanut olla esim. re-
hunurmea, jos ei voida todistaa, että rehunurmessa ei ole ollut siemeneksi 
tuotettavaa lajia. (Evira 2013.) 
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Taulukko 1. Esikasvirajoitukset (Evira 2013; Peltonen-Sainio ym. 2003, 83) 
Kasvilaji Aika, joka pitää olla kulunut siitä, kun viljelyksellä on vii-
meksi viljelty saman lajin eri lajiketta tai saman lajikkeen 
aitoudeltaan tuntematonta erää 
Viljat kaksi vuotta perussiementä tuotettaessa                                             
yksi vuosi sertifioitu siemen -luokkaa tuotettaessa 
Nurmikasvit kaksi vuotta (perustamisvuosi ei ole esikasvivuosi) 
Nurmipalkokasvit 
(apilat) kolme vuotta (perustamisvuosi ei ole esikasvivuosi) 
Herne ja härkä-
papu kaksi vuotta 
Pellava yksi vuosi 
Rypsi ja rapsi viisi vuotta 
Öljykumina kaksi vuotta 
 
Muistilistan toinen kohta käsittelee lajikerajoituksia. Ohran, kauran, veh-
nän ja herneen eri lajikkeet on jaettu ryhmiin. Näistä ryhmistä kustakin voi 
viljellä siemeneksi vain yhtä lajiketta kerrallaan. Lisäksi täytyy ottaa huo-
mioon, että sama lajike voi kuulua useampaan eri ryhmään. Päivitetyn la-
jikeryhmäluettelon voi aina tarkistaa Eviran verkkosivuilta tai Eviran sie-
mentarkastusyksikön henkilökunnalta. (Evira 2013.) 
 
Kolmannessa kohdassa siemenviljelijää muistutetaan siitä, että myös rehu- 
ja mallasviljelykselle täytyy tehdä viljelystarkastus, jos lajike on sama 
kuin siemenviljelyksellä. Tällöin eri viljelysten kylvöihin on myös käytet-
tävä vähintään saman siemenluokan siementä. Neljäs kohta kertoo eris-
tysetäisyysvaatimuksista muihin saman lajin viljelyksiin, joilla tuotetaan 
eri lajiketta tai lajiketta ei tiedetä (Taulukko 2). Tämä vaatimus koskee 
ruista, ruisvehnää, rypsiä, rapsia, hybridirypsiä ja –rapsia, öljykuminaa, 
härkäpapua sekä nurmi- ja nurmipalkokasveja. (Evira 2013.) 
Taulukko 2. Eristysetäisyysvaatimukset (Evira 2013; Peltonen-Sainio ym. 2003, 80) 
 Eristysetäisyysvaatimus (m) 
 Perussiemen Sertifioitu siemen 
Ruis 300 250 
Ruisvehnä 50 20 
Rypsi (ei hybridit) 400 200 
Rapsi (ei hybridit) 200 100 
Hybridirypsi ja -rapsi 500 300 
Öljykumina 400 200 
Nurmi- ja nurmipalkokasvit, här-
käpapu 
Yli 2 ha:n viljelys Alle 2 ha:n viljelys 
Siemenlisäykseen tarkoitetut 100 200 
Rehukasvituotantoon tarkoitetut 50 100 
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Viides ja kuudes kohta käsittelevät hukkakauraa siementuotannossa. Jos 
siemenviljelijän jokin lohko on hukkakauran tarkkailulohko, siinä ei saa 
viljellä siemeneksi tarkoitettua kasvia, kauraa eikä samaa lajiketta, josta 
tuotetaan siementä. Lisäksi siementuotantolohkolla hukkakauran torjunta 
on ehdottomasti kiellettyä. (Evira 2013.) 
 
Seitsemäs kohta käsittelee lisämaan hankintaa. Jos siementuotantotilalle 
hankitaan lisämaata, joka kuuluu kunnan hukkakaurarekisteriin, siemen-
tuottajan täytyy hakea poikkeuslupaa, jonka on oltava voimassa kasvu-
kauden aikana. Listan kahdeksas ja viimeinen kohta muistuttaa siemenvil-
jelijää siitä, että siemenviljelys on ehdottomasti tarkastettava ennen puin-
tia. (Evira 2013.) 
 
”Siemenviljelijän muistilista” on lyhyt ja ytimekäs ja sen avulla voi välttyä 
siemenviljelysten hylkäyksiltä, kun tarvittavat ehdot täyttyvät. Hukka-
kauran leviämisen takia siementuotantolohkoja joudutaan hylkäämään, 
mutta myös sellaisten seikkojen takia, joihin viljelijä itse pystyy vaikutta-
maan. Vaikka hukkakaura onkin suurin hylkäyssyy, seuraavaksi eniten 
hylkäyksiä tehdään sen takia, että esikasvirajoituksia ei ole noudatettu. 
Myös lajikerajoitusten ja eristysetäisyysvaatimusten noudattamatta jättä-
minen aiheuttaa hylkäyksiä. (Pietilä 2007, 9-10.) 
2.6 Tuotannon kannattavuus 
Tuottopehtorin laskelmat vuoden 2012 tiedoin kertovat melko karua kieltä 
siementuotannon kannattavuudesta. Siemenviljoista on laskettu menevän 
rehuksi 20 % sadosta, mikä on melko paljon. Tämä alentaa entisestään 
huonoa tulosta. Vertailtaessa siemenkevätvehnää ja leipävehnää, sie-
menohraa ja rehuohraa sekä siemenkauraa ja rehukauraa tuotettuna A-
tukialueella huomaa ikävästi sen tosiasian, että siementuotannon nettotap-
pio on suurempi kuin tuotettaessa leipä- ja rehuviljaa. Lisäksi puna-apilan 
siemenen tuotanto vaikuttaa melko kannattamattomalta etenkin, jos sato 
on heikko. (Tuottopehtori 2013.) 
 
Keskon siementuottaja saa leipä- ja rehuviljan keskihintaa paremman hin-
nan siemenviljasta sekä siemenlisän, joka tulee raakatavarakilojen perus-
teella. Tämä maksuperiaate velvoittaa siemenviljelijää tuottamaan mah-
dollisimman tasaisen ja laadukkaan sadon, jotta siementä kunnostettaessa 
sadosta erottuisi pois vain pieni osa, korkeintaan 10 %. (Holma 2013, 46.) 
 
Kasvikohtaiset erot ja tilakohtaiset erot täytyy tietenkin ottaa huomioon 
kannattavuuslaskelmia tehtäessä. Yleisenä ohjeena voi kuitenkin pitää, et-
tä mitä tasaisemman ja laadukkaamman siemensadon ammattitaitoinen 
siemenviljelijä tuottaa, sitä paremman hinnan sadosta saa ja sitä kannatta-
vampaa työläs siementuotanto on. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
Tutkimusalueeksi päätettiin Pohjois-Satakunta, johon rajattiin kuuluvaksi 
seuraavat kunnat: Karvia, Honkajoki, Merikarvia, Siikainen, Kankaanpää 
ja Jämijärvi. Näiden kuntien alueella toimiville maatalousyrittäjille, joilla 
on viljelyksessä vähintään 30 ha, lähetettiin postitse kyselylomake, joka 
on liitteenä. Yhteystiedot kyselyiden lähettämistä varten saatiin Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonluovutuspalvelun 
kautta tietojen käyttötarkoituksen ollessa tieteellinen tutkimus. 
 
Kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että niihin on 
helppo ja nopea vastata. Suurimmassa osassa kysymyksistä oli valmiit 
vastausvaihtoehdot. Helpot ja nopeat kysymykset takasivat sen, että ne-
lisivuinen kyselylomake ei tuntunut liian pitkältä. Kyselylomakkeen al-
kuun laitettiin ns. taustakysymykset, joissa tiedusteltiin täysin todellisuu-
teen perustuvia asioita, joihin vastaajan mielipide ei vaikuttanut. Tausta-
kysymysten avulla vastaaja saatiin houkuteltua vastaamaan koko kyse-
lyyn. (Aaltola & Valli 2007, 103.) 
 
Kyselylomakkeet laitettiin postiin helmikuun lopussa ja vastausaikaa oli 
maaliskuun alkuun. Viljelijöillä oli siis hieman yli viikko aikaa vastata ky-
selytutkimukseen. Kyselylomakkeita saatekirjeineen, arvontalomakkei-
neen ja vastauskuorineen lähetettiin yhteensä 421 kpl. Kyselylomakkeen 
lisäksi saatekirje ja arvontalomake ovat liitteinä työn lopussa. Muutamaa 
päivää ennen vastausajan päättymistä lähetettiin sähköpostilla muistutus 
kyselyyn vastaamisesta. Tämä muistutus koski kuitenkin vain osaa tutki-
muksen henkilöistä, sillä kaikkien sähköpostiosoitteet eivät olleet tiedossa. 
Vastauksia saatiin vastausajan puitteissa 90 kpl. Vastausprosentiksi muo-
dostui siis noin 21, 4 %. 
4 TUTKIMUSTULOKSET 
Seuraavien taulukoiden ja kuvioiden avulla esitetään, millaisia tuloksia 
kyselyn vastauksista saatiin. Vaikka vastauksia tuli yhteensä 90 kpl, kai-
kissa kysymyksissä ei ollut niin montaa vastausta, sillä muutama kysely-
lomake palautui vaillinaisesti täytettynä. Tähän lienee syynä vastaajien 
kiire ja tarkkaamattomuus sekä kysymysten asettelu ja sopimattomat vas-
tausvaihtoehdot jokaista tilaa ajatellen. 
4.1 Viljelijöiden taustatiedot 
Vastaajista suurin osa ilmoitti päätuotantosuunnakseen kasvinviljelyn ja 
viljelyssä olevan perusviljojen lisäksi mm. rypsiä, kuminaa, hernettä, här-
käpapua, kuivaheinää, rehunurmea ja jopa sokerijuurikasta. Muutama vas-
taaja oli luomuviljelijä. Melkein puolella vastaajista oli myös tuotan-
toeläimiä viljelysten lisäksi. Tiettävästi melko pohjoinen sijainti edesaut-
taa sitä, että karjaa on kannattavaa pitää, kun hieman heikommankin sadon 
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voi syöttää karjalle. Yhden vastaajan päätuotantosuunta oli lammastalous, 
mikä on todennäköisesti melko harvinaista koko Satakunnan alueella. 
Myös metsätalous tilan päätuotantosuuntana on hyvin vähäistä kahden 
vastauksen perusteella. (Taulukko 3.) 
 
Suurimmalla osalla vastaajista oli viljelyksessä yli 30 ha, mutta alle 60 ha. 
Myös suuria, yli 90 hehtaarin tiloja vastaajilla oli yllättävän paljon, noin 
neljäsosalla vastaajista. (Taulukko 3.) Tällainen tulos nostaa maatilan kes-
kiarvopinta-alaa, joka on tällä hetkellä koko Suomessa noin 40 ha (Musta-
lahti 2013). 
 
Vastauksia tuli eniten Kankaanpään alueelta, lähes kolmasosa vastauksis-
ta. Kankaanpää onkin asukasluvultaan suurin kunta tutkimuksen kattavalla 
alueella. Myös karvialaiset olivat aktiivisia vastaamaan kyselytutkimuk-
seen ja muistakin kunnista vastauksia tuli kohtuullisesti. (Taulukko 3.) 
 
Vastaajien ikäjakauma oli hyvin normaali, sillä viljelijöiden keski-ikä oli 
vuonna 2012 50,7 vuotta ja edellisvuosiin verrattuna keski-ikä oli lasku-
suunnassa (Mustalahti & Kyyrä 2013). Suurin osa vastaajista oli parhaassa 
mahdollisessa työiässä, ollen 36–55-vuotiaita. Tätä nuorempia ja vanhem-
pia viljelijöitä oli lähes yhtä paljon. Myös vastaajien sukupuolijakauma oli 
hyvin normaali, sillä maanviljelijöistä ehdottomasti suurin osa on miehiä 
koko Suomessa. (Taulukko 3.) 
 
Vastaajista suurin osa ilmoitti työskentelevänsä tilalla päätoimisesti, mikä 
tarkoittaa todennäköisesti sitä, että moni maanviljelijä on monialayrittäjä. 
Noin neljäsosa vastaajista ilmoitti olevansa sivutoimisia maanviljelijöitä. 
(Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Viljelijöiden taustatiedot yhteenvetona 
Viljelijöiden taustatiedot kpl % 
Vastauksia yhteensä 90 100 
      
Päätuotantosuunta     
Kasvinviljely 45 50 % 
Erikoiskasvinviljely 0 0 % 
Puutarhakasvien viljely 0 0 % 
Maidontuotanto 23 26 % 
Muu nautakarjatalous 11 12 % 
Sikatalous 8 9 % 
Siipikarjatalous 0 0 % 
Hevostalous 0 0 % 
Metsätalous 2 2 % 
Jokin muu 1 1 % 
      
Viljelyssä oleva peltopinta-ala     
30-44,99 ha 26 29 % 
45-59,99 ha 22 24 % 
60-74,99 ha 13 14 % 
75-89,99 ha 6 7 % 
Yli 90 ha 23 26 % 
      
Kotikunta     
Karvia 23 26 % 
Honkajoki 12 13 % 
Merikarvia 11 12 % 
Siikainen 6 7 % 
Kankaanpää 29 32 % 
Jämijärvi 9 10 % 
      
Viljelijän ikä     
Alle 25 v. 1 1 % 
25-35 v. 11 12 % 
36-45 v. 32 36 % 
46-55 v. 31 34 % 
56-65 v. 15 17 % 
Yli 65 v. 0 0 % 
      
Viljelijän sukupuoli     
Nainen 4 5 % 
Mies 83 95 % 
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Tilalla työskentely     
Päätoimisesti 64 74 % 
Sivutoimisesti 23 26 % 
 
4.2 Viljelijöiden mielipide jaksamisesta panostaa tilan hoitoon 
Viljelijöiltä kysyttiin heidän omaa mielipidettään, miten hyvin he jaksavat 
panostaa tilan hoitoon. Arviointi tehtiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin 
huonosti ja 5 oli erittäin hyvin. Tuloksista kävi ilmi, että lähes puolet vas-
taajista oli sitä mieltä, että he jaksavat melko hyvin panostaa tilan hoitoon. 
Noin viidesosa viljelijöistä vastasi jaksavansa erittäin hyvin, mikä oli hy-
vin positiivista. Kukaan ei vastannut jaksavansa erittäin huonosti, mutta 
kolme prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että he jaksavat melko huonos-
ti. Tällainen tulos oli hieman huolestuttava. (Kuvio 4.) Eräs vastaaja kir-
joitti lisäselvitystä kysymyksen oheen ja mainitsi, että hänen kohdallaan 
kyse ei ole niinkään jaksamisesta, vaan ehtimisestä. Todennäköisesti moni 
muukin vastaaja ajatteli samalla tavalla ja vastaukset olisivat jakaantuneet 
eri tavalla, jos olisikin kysytty nimenomaan ehtimistä eikä jaksamista. 
 
 
Kuvio 4. Viljelijöiden jaksaminen panostaa tilan hoitoon 
4.3 Viljelijöiden aiemmat kokemukset siementuotannosta 
Viljelijöiltä tiedusteltiin heidän aiempia kokemuksiaan siementuotannosta. 
Kenelläkään vastaajista ei ollut negatiivisia kokemuksia siementuotannos-
ta, mutta reilusti yli puolella vastaajista ei ollut lainkaan kokemuksia. Nel-
jäsosalla vastaajista oli neutraaleja kokemuksia ja 12 %:lla vastaajista oli 
positiivisia kokemuksia etenkin omaa siemenlisäystä ajatellen. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Viljelijöiden aiemmat kokemukset siementuotannosta 
4.4 Sertifioidun siemenen merkitys viljelijöille 
Kyselylomakkeella kysyttiin, mitä sertifioitu siemen merkitsee viljelijöille. 
Kysymyksessä oli valmiit vastausvaihtoehdot, joista kukin vastaaja sai va-
lita sopivimmat. Merkittävimmäksi vastausvaihtoehdoksi nousi ensimmäi-
nen vaihtoehto eli viljelijöille sertifioitu siemen merkitsee luotettavaa sie-
mentä, joka ei sisällä rikkakasvien tai muiden kasvilajien siemeniä. Myös 
hukkakauran leviämisriskin pienenemistä pidettiin monessa vastauspape-
rissa sertifioidun siemenen laadun takeena. 13 vastaajaa koki, että TOS-
siemen on aivan yhtä hyvää, jolloin sertifioidun siemenen hankinnasta ai-
heutuu vain ylimääräistä rahanmenoa. Kaikkiin vastausvaihtoehtoihin tuli 
muutamia vastauksia, joten aivan kaikki vastaajat eivät luota sertifioidun 
siemenen laatuun. Seitsemän vastaajaa lisäsi oman vaihtoehdon, kun sii-
hen oli mahdollisuus. (Taulukko 4.) Selkeimmin omista vaihtoehdoista 
kävi ilmi, että sertifioitua siementä on hyvä käyttää, kun haluaa viljelyyn 
uusia lajikkeita ja oman siemenen lisäystä varten laadukasta siementä. 
Vastaajien mielestä sertifioitua siementä on myös hyvä käyttää silloin täl-
löin, koska viljelykiertokin vaatii siemenen uusimista ajoittain. Eräs luo-
muviljelijä lisäsi, että sertifioidun siemenen avulla hän kykenee viljele-
mään luomuohraa, sillä hänen mielestään luomuohran siementuotanto ei 
onnistu Pohjois-Satakunnassa. 
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Taulukko 4. Sertifioidun siemenen merkitys viljelijöille 
Mitä sertifioitu siemen teille merkitsee?     
Vastaukset kpl % 
Luotettavaa siementä (ei sisällä rikkakasvien tai 
muiden kasvilajien siemeniä) 73 57 % 
Epäluotettavaa siementä (voi sisältää rikkakasvien 
tai muiden kasvilajien siemeniä) 2 2 % 
Varmaa rahantuloa hyvästä sadosta 3 2 % 
Ylimääräistä rahanmenoa, tilan oma siemen yhtä 
hyvää 13 10 % 
Hukkakauran leviämisriskin pienenemistä 26 20 % 
Hukkakauran leviämisriskin suurenemista 3 2 % 
Ei juuri mitään 2 2 % 
Muuta, mitä? 7 5 % 
4.5 Kiinnostus siementuotantoon mahdollisena tilan tuotantosuuntana 
Viljelijöitä pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon heitä kiinnostaa siemen-
tuotanto mahdollisena tilan tuotantosuuntana. Arviointi tehtiin asteikolla 
1-5, jossa 1 oli erittäin vähän ja 5 oli erittäin paljon. Lisäksi viljelijöiltä 
kysyttiin, mistä kasvilajista tai –lajeista he olisivat eniten kiinnostuneita ja 
miksi. 
 
Suurin osa viljelijöistä vastasi, että heitä kiinnostaa siementuotanto erittäin 
vähän tai melko vähän. Vastaajien joukossa oli kuitenkin kymmenkunta 
sellaistakin viljelijää, joita siementuotanto kiinnostaisi melko tai erittäin 
paljon. Loput 17 vastaajaa oli sitä mieltä, että siementuotanto voisi mah-
dollisesti olla tilan tuotantosuunta. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Viljelijöiden arvio, kuinka paljon siementuotanto kiinnostaa mahdollisena ti-
lan tuotantosuuntana 
Eniten eri kasvilajeista viljelijöitä kiinnostaisi kauran siementuotanto. 28 
vastauspaperissa mainittiin kaura ja perusteluina oli mm. sen helppous, 
varmuus, vaatimattomuus ja hyvät satotasot sekä ammattitaito kauran vil-
jelyyn. Lisäksi Pohjois-Satakunnan karut olosuhteet näkyivät vastauksissa, 
sillä moni vastasi, että maalajit soveltuvat kauran viljelyyn. Luomu-
kaurankin siementuotannolle nähtiin mahdollisuuksia. 
 
Ohran siementuotanto kiinnosti 15 viljelijää. Ohran koettiin sopivan alu-
een maalajeille ja etenkin viljelyssä voisi olla aikaisia lajikkeita sekä kak-
sitahoista ohraa aiempien hyvien satojen perusteella. Ohran viljelyyn olisi 
myös ammattitaito ja sadolla olisi varma menekki. 
 
Kymmenen vastausta puolsi nurmi- ja nurmipalkokasvien siementuotan-
toa, sillä niiden viljelyyn olisi sopivia maita sekä kokemusta. Muutamassa 
paperissa mainittiin erikseen timotei ja apilat. Etenkin luomuapilan sie-
mentuotanto kiinnostaisi. Myös vehnän ja rypsin siementuotanto oli muu-
taman viljelijän mielestä mahdollista. 
4.6 Pellon kunnon arviointi 
Viljelijöiden piti arvioida, millaisessa kunnossa heidän peltonsa ovat pH:n, 
ojituksen sekä jonkin vapaavalintaisen seikan osalta. Lisäksi näiden seik-
kojen merkitystä piti arvioida, miten ne vaikuttavat viljelijän päätökseen 
ryhtyä tai olla ryhtymättä siementuottajaksi. Pellon pH:ta, ojitusta ja va-
paavalintaista seikkaa arvioitiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin huono ja 
5 oli erittäin hyvä. Merkitys arvioitiin samalla asteikolla, mutta 1 oli erit-
täin vähän merkitystä ja 5 oli erittäin paljon merkitystä. 
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Lähes kaikilla viljelijöillä oli pellot pH:n ja ojituksen osalta joko keskin-
kertaisessa tai sitä paremmassa kunnossa. Muutamilla viljelijöillä ne olivat 
jopa erittäin hyvässä kunnossa. Joukosta löytyi kuitenkin niitäkin, jotka 
myönsivät, että pH ja ojitus eivät ole aivan kohdillaan. (Kuvio 7.) 
 
Kaikki eivät vastanneet, kun kysyttiin jonkin muun seikan vaikutusta pel-
lon kuntoon, mutta ne, jotka vastasivat, olivat monet sitä mieltä, että loh-
kojen koko ja muoto vaikuttavat merkittävästi pellon kuntoon. Myös pel-
tojen maalajia, rakennetta, multavuutta, ravinnetilannetta, muokattavuutta, 
kivisyyttä ja etäisyyttä päätilasta arvioitiin useammassa vastauspaperissa. 
Muutamalla vastaajalla pellon kuntoa haittasi metsän varjostus. 
 
 
Kuvio 7. Pellon kunnon arviointi 
Vaikka lähes kaikilla viljelijöillä pellot olivat hyvässä kunnossa, pellon 
kunnon merkitys harkittaessa siementuottajaksi ryhtymistä jakoi mielipi-
teitä hyvin tasaisesti. Suurin osa kuitenkin vastasi, että merkitystä on jon-
kin verran tai melko paljon. (Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Viljelijöiden arvio pellon kunnon merkityksestä harkittaessa siementuotantoa 
4.7 Peltojen rikkakasvitilanne 
Viljelijöiltä kysyttiin, mikä on heidän peltojensa rikkakasvitilanne hukka-
kauran ja muiden rikkakasvien osalta. Hukkakauran yleisyyttä mitattiin 
kysymällä, onko ko. kasvia havaittu tilan pelloilla viimeisen viiden vuo-
den aikana sekä onko tilan lohko tai lohkoja hukkakaurarekisterissä. Mui-
den rikkakasvien lajivalikoimaa viljelijät saivat itse listata ja esiintyvyyttä 
arvioida asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin paljon rikkakasvia tai –kasveja 
ja 5 oli erittäin vähän. Kuten pellon kuntoa arvioitaessa, myös rikkakasvi-
tilanteen merkitystä piti arvioida harkittaessa siementuottajaksi ryhtymis-
tä. 
 
Suurimmalle osalle vastaajista hukkakaura ei ole tällä hetkellä eikä ole ol-
lut viimeisen viiden vuoden aikana ongelma. Myös muut rikkakasvit ovat 
olleet hyvin torjuttavissa, sillä vain noin viidesosalla vastaajista muita rik-
kakasveja on melko paljon ja kaikki loput olivat sitä mieltä, että muita rik-
kakasveja on jonkin verran, melko vähän tai erittäin vähän. (Taulukko 5.) 
Kolme yleisintä rikkakasvia oli juolavehnä, peltovalvatti ja jauhosavikka. 
Useampi viljelijä mainitsi myös pillikkeen, pelto-ohdakkeen, mataran, 
voikukan ja ns. perusrikat. Muutama viljelijä listasi myös peltosaunion, 
niittyleinikin, hierakan, kiertotattaren sekä pihatähtimön esiintyvän heidän 
pelloillaan. 
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Taulukko 5. Viljelijöiden arvio peltojen rikkakasvitilanteesta 
Rikkakasvitilanne     
Vastaukset kpl % 
Tilalla havaittu hukkakauraa viimeisen viiden 
vuoden aikana     
Kyllä 37 42 % 
Ei 52 58 % 
Tilan lohko tai lohkoja hukkakaurarekisterissä     
Kyllä 32 36 % 
Ei 57 64 % 
Rikkakasvien esiintyvyys     
Erittäin paljon 0 0 % 
Melko paljon 16 19 % 
Jonkin verran 39 45 % 
Melko vähän 23 27 % 
Erittäin vähän 8 9 % 
 
Rikkakasvitilanteen merkitys harkittaessa siementuottajaksi ryhtymistä oli 
hyvin tasaväkinen. Vastaajista kymmenen koki rikkakasvitilanteella ole-
van erittäin vähän merkitystä, 16 melko vähän merkitystä, 19 jonkin ver-
ran merkitystä, 23 melko paljon merkitystä ja 18 erittäin paljon merkitystä. 
(Kuvio 9.) Vastauksista kävi ilmi, että kaikki viljelijät eivät kokeneet huk-
kakauran esiintymisellä olevan suurta merkitystä harkittaessa siementuot-
tajaksi ryhtymistä. 
 
 
Kuvio 9. Viljelijöiden arvio rikkakasvitilanteen merkityksestä harkittaessa siementuo-
tantoa 
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4.8 Tilan tuotantokapasiteetti 
Viljelijöiltä tiedusteltiin, millainen tuotantokapasiteetti heidän tilallaan on, 
koska sillä on melko suuri merkitys, jotta voidaan tuottaa puhdasta ja laa-
dukasta siementavaraa. Siemenliike saattaa jopa edellyttää, että siemen-
tuotantotilalla on oma puimuri ja kuivuri, joilla ei tehdä urakointia. Myös 
muiden peltotyökoneiden osalta urakointityöt voivat olla rajoitettuja. 
 
Hieman yli puolet vastaajista voisi ryhtyä tuotantokapasiteetin perusteella 
melko helposti siementuottajiksi, kun kaikki työt tehdään omilla työko-
neilla ja vilja kuivataan omassa kuivurissa (Taulukko 6). Kuten arvata 
saattoi, kaikilla vastaajilla ei kuitenkaan ole omaa kuivuria, mikä on ym-
märrettävää, koska se on suuri investointi. Lisäksi nautakarjaa omistavat 
maanviljelijät eivät välttämättä tarvitse kuivuria, jos kaikki pellot ovat 
nurmella, jotta nurmirehua saa tuotettua riittävästi. 
 
Yhteensä neljäsosa vastaajista käytti tai teki urakointia (Taulukko 6). Ura-
koinnin myötä tilat voivat toimia paremmin yhteistyössä, jolloin kaikilla 
tiloilla ei tarvitse olla kaikkia eri peltotyökoneita. Omat vaikeutensa ura-
koinnista kuitenkin tulee siementuotantoa ajatellen. 
Taulukko 6. Tilan tuotantokapasiteetti 
Tilan tuotantokapasiteetti     
Vastaukset kpl % 
Kaikki työt tehdään omilla työkoneilla, vilja 
kuivataan omassa kuivurissa 48 54 % 
Kaikki peltotyöt tehdään omilla työkoneilla, 
viljakuivuria ei ole itsellä 19 21 % 
Peltotöissä käytetään urakointia, vilja kuiva-
taan omassa kuivurissa 5 6 % 
Peltotöissä käytetään urakointia, viljakuivu-
ria ei ole itsellä 9 10 % 
Kaikki työt tehdään omilla työkoneilla, joilla 
tehdään myös urakointia 8 9 % 
 
Tilan tuotantokapasiteetin merkitystä piti arvioida harkittaessa siementuo-
tantoa, kuten pellon kunnon ja rikkakasvitilanteenkin merkitystä. Suurin 
osa vastaajista oli sitä mieltä, että tuotantokapasiteetilla on melko paljon 
merkitystä, kun harkitaan siementuottajaksi ryhtymistä. Myös muut vasta-
usvaihtoehdot saivat hyvin tasaisesti kannatusta. (Kuvio 10.) 
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Kuvio 10. Viljelijöiden arvio tilan tuotantokapasiteetin merkityksestä harkittaessa sie-
mentuotantoa 
4.9 Valmius ryhtyä siementuottajaksi 
Viimeisenä varsinaisena kysymyksenä viljelijöiltä kysyttiin suoraan, olisi-
vatko he valmiita ryhtymään siementuottajiksi. Reilusti yli puolet vastasi 
kielteisesti, mutta vastaajissa oli myös uusia potentiaalisia siementuottaja-
ehdokkaita, jotka vastasivat kyllä tai ehkä. (Kuvio 11.) 
 
 
Kuvio 11. Viljelijöiden arvio valmiudestaan ryhtyä siementuottajaksi 
4.10 Viljelijöiden vapaamuotoiset kommentit tutkimusaiheesta ja kyselystä 
Noin neljäsosa vastaajista kirjoitti vapaata kommenttia tutkimusaiheeseen 
ja kyselyyn liittyen. Päällimmäiseksi nousi hukkakaura ja sen takia sie-
mentuotannon mahdottomuus omalla tilalla. Eräs vastaaja totesi, ettei 
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hukkakaura lopu koskaan maapallolta, sillä hänen mukaansa mullit laidun-
tavat Yhdysvaltojen vuoristoissa hukkakauralla viljellyillä alueilla ja lintu-
jen mukana hukkakaura leviää. Erään vastaajan huolenaiheena oli hukka-
kauran leviäminen sertifioidun kauran siemenen mukana, koska kauran 
viljelystarkastuksilla ei välttämättä havaita kaikkia hukkakauroja. 
 
Tuotantoeläintilalliset kommentoivat, että kaikki sato menee eläinten re-
huksi. Eräs vastaaja lisäsi, että siementuotanto voisi olla vaihtoehto, jos 
lehmistä pitäisi luopua. Eräs toinen vastaaja kertoi, että hän on panostanut 
peltojen kuntoon niin paljon, että siementuotanto onnistuisi siltä osin, mut-
ta eläinten takia ei onnistu. 
 
Muutamasta kommentista kävi ilmi, että Pohjois-Satakuntaa pidetään hal-
lanarkana seutuna, joten vain nurmiviljely voisi varmuudella menestyä. 
Siementuotannon harjoittaminen herätti muutamassa vastaajassa kiinnos-
tusta, mutta lisääntyvät paperityöt ja byrokratia eivät houkuttele. Lisäksi 
oman kuivurin puuttuminen arvelutti muutamaa vastaajaa niin, että sie-
mentuotannon aloittaminen on pitkän harkinnan alla. 
 
Yksittäisinä kommentteina vastaajat kertoivat mm. tekevänsä peltojen 
osalta tänä keväänä viisivuotisen luomusopimuksen, kylvävänsä jo kym-
menen vuoden kokemuksella viljat suoraan sänkeen, käyttävänsä TOS-
siementä sertifioidun siemenen korkean hinnan takia sekä pitävänsä kaikki 
pellot nurmella ja välillä jättävänsä timoteitä siemeneksi. Siementuotan-
non aloittamisessa epäilytti mm. viljelijän korkea ikä, tilan viljaketjun 
heikko puhdistusmahdollisuus, rajallinen valvonta- ja kitkentäkapasiteetti 
sekä siementuotannon kannattavuus. Kannattavuuden osalta eräällä vas-
taajalla heräsi myös epäilys, että vain pakkaamot hyötyisivät rahallisesti 
lisääntyvästä siementuotannosta. 
 
Kyselyn osalta tuli mm. seuraavanlaisia kommentteja: ”lyhyt ja ytimekäs 
kysely”, ”vastausaika oli aika tiukka”, ”tutkimus on ihan ok” sekä ”tutki-
mus on ihan mielenkiintoinen”. Muutama vastaaja antoi myös paran-
nusehdotuksia kysymysten asetteluun, koska täysin sopivaa vastausvaihto-
ehtoa ei välttämättä ollut.  
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kuten johdannossa mainitaan, työn tarkoituksena on selvittää, onko Poh-
jois-Satakunnassa viljelijöitä, jotka voisivat ryhtyä kylvösiemenen tuotta-
jiksi. Lisäksi kyselyn avulla tiedusteltiin, mitkä tekijät vaikuttavat viljeli-
jän päätökseen ryhtyä tai olla ryhtymättä siementuottajaksi. 
 
Hieman yli kolmasosa viljelijöistä vastasi kyllä tai ehkä, kun kysyttiin 
valmiutta ryhtyä siementuottajaksi. Nämä kaikki vastaajat eivät kuiten-
kaan antaneet lupaa yhteystietojensa luovuttamiseen Tilasiemen Oy:n 
käyttöön, kun sitä kysyttiin arvontalomakkeella. Näin ollen Tilasiemen 
Oy:lle meni myös sellaisten viljelijöiden, jotka eivät olleet valmiita ryh-
tymään siementuottajiksi, yhteystietoja, sillä yhteensä 29 vastaajaa antoi 
luvan yhteystietojensa luovuttamiseen. 
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Jouduin tekemään muutamien kysymysten kohdalla omia tulkintoja vasta-
usten suhteen. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tein kyselylomak-
keen liian hätäisesti enkä osannut ottaa huomioon riittävästi erilaisia vas-
tausvaihtoehtoja. Oletan kuitenkin, etteivät tulokset vääristyneet juurikaan 
omien tulkintojeni takia. 
 
Kyselyn avulla selvisi, että Pohjois-Satakunnassa on maatiloja, jotka täyt-
tävät siementuotannon edellytykset. Hukkakaurattomuuden lisäksi muut-
kin rikkakasvit ovat torjuttavissa, pellot ovat suhteellisen hyvässä viljely-
kunnossa, usealla tilalla on oma kattava tuotantokapasiteetti ja mikä tär-
keintä, viljelijät itse jaksavat pääosin keskinkertaisesti tai sitä paremmin. 
Näiden edellytysten täyttyessä siementuottajaehdokkaita olisi voinut mah-
dollisesti olla vastaajien joukossa enemmänkin kuin noin kolmasosa, 
vaikka en tehnytkään ristiinarviointia eri vastausten välillä, mistä olisi sel-
vinnyt kaikki edellytykset täyttävien tilojen määrä. Tärkein edellytys lie-
nee kuitenkin peltojen hukkakaurattomuus, joka täyttyi hieman yli puolel-
la vastaajista (Taulukko 5). 
 
Viljelijöiden vastauksista oli helppo lukea syitä, miksi he eivät ryhtyisi 
siementuottajiksi, mutta muutamien kysymysten ja vastausten perusteella 
pystyi myös päättelemään, miksi viljelijät voisivat ryhtyä siementuottajik-
si. 
 
Siementuotantoa puoltaviksi syiksi voisi mainita ainakin kokemuksen ja 
ammattitaidon, vaihtoehtomahdollisuuden sekä luottamuksen sertifioituun 
siemeneen. Kaikilla vastaajilla on ammattitaito maanviljelyn harjoittami-
seen ja muutamalla vastaajalla oli kokemusta ainakin timotein siemeneksi 
jättämisestä. Tietysti myös muiden kasvilajien siemeniä on jätetty omaan 
lisäykseen, mutta viljojen kohdalla TOS-siemenen käyttö on todennäköi-
sesti yleisempää kuin nurmikasvien kohdalla. Siementuotanto nähtiin 
myös vaihtoehtona, jos nykyisestä päätuotantosuunnasta pitäisi luopua tai 
jos maanviljelylle olisi nykyistä enemmän aikaa. Luottamus sertifioidun 
siemenen laatuun on säilynyt hyvin viljelijöiden keskuudessa, sillä eihän 
muuten 90 vastauspaperista 73 paperissa olisi ollut ympyröitynä, että serti-
fioitu siemen merkitsee luotettavaa siementä, joka ei sisällä rikkakasvien 
tai muiden kasvilajien siemeniä. Tämä voisi olla siis yksi syy, miksi sie-
mentuotanto voisi kiinnostaa myös omalla tilalla. 
 
Viljelijöiltä tuli järkeviä perusteluja, miksi he eivät ryhtyisi siementuotta-
jiksi. Yleisimpänä syynä oli tietenkin hukkakauran esiintyminen omilla 
viljelyksillä. Hukkakauran leviäminen sertifioidun siemenen mukana vaa-
rantaisikin koko siementuotantoalan tulevaisuuden Suomessa. Monella 
maanviljelijällä on myös edelleen tuotantoeläimiä, joille on saatava kaikki 
mahdollinen sato omilta pelloilta rehuksi, jolloin siementuotanto ei tule 
kysymykseen. Lisäksi viljelijöiden mukaan Pohjois-Satakunta on riskial-
tista viljelyaluetta halloineen ja tulvineen, joten siemenviljelyksen paikkaa 
olisi harkittava todella tarkkaan, jotta sato saataisiin varmasti kerättyä tal-
teen, etteivät kaikki työ ja rahallinen panostus valuisi hukkaan. Vastaajien 
keskuudessa kaikki lisäbyrokratiakin arvelutti eikä varmasti suotta, sillä 
siementuotantoa koskevat lait ja asetukset ovat tiukkoja. 
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Vaikka vastaajista vain 34 oli valmiita ryhtymään siementuottajiksi vas-
tauksin kyllä tai ehkä (Kuvio 11) ja vain 30 vastaajaa kiinnosti siementuo-
tanto tilan tuotantosuuntana mahdollisesti, melko paljon tai erittäin paljon 
(Kuvio 6), luulisin, että kyselytutkimuksen avulla pohjoissatakuntalaiset 
viljelijät saatiin edes hieman kiinnostumaan siementuotannosta. Koska 
vastausprosentti jäi melko pieneksi, uskoisin, että myös vastaamatta jättä-
neiden keskuudessa voisi herätä kiinnostus siementuotantoa kohtaan, jos 
Pohjois-Satakuntaan saataisiin siementuottajien keskittymä, kuten Etelä-
Satakunnassa on. Sopivia kasveja karut olosuhteet omaavaan Pohjois-
Satakuntaan olisivat vastauksien perusteella kaura ja ohra sekä nurmi- ja 
nurmipalkokasvit. Näistä etenkin kaura, ohra ja timotei voisivat menestyä 
Pohjois-Satakunnassa. Uskon siihen, että Pohjois-Satakunnassa on sie-
mentuotannon harjoittamiseen kykeneviä viljelijöitä enemmänkin kuin 
kaksi tämänhetkistä siementuottajaa ja toivon, että siementuottajien määrä 
kasvaa niin, ettei ulkomailta tarvitsisi tuoda sertifioitua siementä Suo-
meen. Kyselytutkimuksen vastauksiin nojaten koen, että pohjoissatakunta-
laisissa viljelijöissä olisi potentiaalia siementuottajiksi, kunhan viljelijät ja 
siemenliike tai –liikkeet olisivat aktiivisesti yhteistyössä, jotta kaikki työt 
sujuisivat ongelmitta hyväksyttävän siemensadon turvaamiseksi. 
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Kyselylomake 
 
1. Mikä on tilanne päätuotantosuunta tällä hetkellä? (Valitse yksi vaihtoehto.) 
1)  Kasvinviljely, mitä kasveja? ___________________________________ 
2)  Erikoiskasvinviljely, mitä kasveja? ______________________________ 
3)  Puutarhakasvien viljely, mitä kasveja? ____________________________ 
4)  Maidontuotanto 
5)  Muu nautakarjatalous 
6)  Sikatalous 
7)  Siipikarjatalous 
8)  Hevostalous 
9)  Metsätalous 
10)  Jokin muu, mikä? _____________________________________ 
 
 
2. Tilanne viljelyssä oleva peltopinta-ala 
1)  30–44,99 ha 
2)  45–59,99 ha 
3)  60–74,99 ha 
4)  75–89,99 ha 
5)  Yli 90 ha 
 
 
3. Kotikuntanne 
1)  Karvia 
2)  Honkajoki 
3)  Merikarvia 
4)  Siikainen 
5)  Kankaanpää 
6)  Jämijärvi 
 
4. Ikänne 
1)  Alle 25 v. 
2)  25–35 v. 
3)  36–45 v. 
4)  46–55 v. 
5)  56–65 v. 
6)  Yli 65 v. 
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5. Sukupuolenne 
1)  Nainen 
2)  Mies 
 
 
6. Työskentelettekö tilallanne päätoimisesti vai sivutoimisesti? 
1)  Päätoimisesti 
2)  Sivutoimisesti 
 
 
7. Miten hyvin jaksatte omasta mielestänne panostaa tilan hoitoon asteikolla 1-5 
ilmaistuna? (1=erittäin huonosti; 5=erittäin hyvin) 
erittäin huonosti   1             2             3             4             5   erittäin hyvin 
 
 
8. Millaisia kokemuksia teillä on siementuotannosta? 
1)  Positiivisia 
2)  Negatiivisia 
3)  Neutraaleja 
4)  Ei lainkaan kokemuksia 
 
 
9. Mitä sertifioitu siemen teille merkitsee? (Valitse sopivat vaihtoehdot.) 
1)  Luotettavaa siementä (ei sisällä rikkakasvien tai muiden kasvilajien sie-
meniä) 
2)  Epäluotettavaa siementä (voi sisältää rikkakasvien tai muiden kasvilajien 
siemeniä) 
3)  Varmaa rahantuloa hyvästä sadosta 
4)  Ylimääräistä rahanmenoa, tilan oma siemen yhtä hyvää 
5)  Hukkakauran leviämisriskin pienenemistä 
6)  Hukkakauran leviämisriskin suurenemista 
7)  Ei juuri mitään 
8)  Muuta, mitä? ________________________________________________ 
 
 
10. Kiinnostaako siementuotanto mahdollisena tilanne tuotantosuuntana? Ar-
vioikaa asteikolla 1-5. 
 
erittäin vähän   1             2             3             4             5   erittäin paljon 
 
1)  Mistä kasvilajista/-lajeista olisitte eniten kiinnostunut? Perustelkaa, miksi. 
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11. Miten arvioisitte peltojenne kunnon asteikolla 1-5 ilmaistuna? 
 
1)  pH:n osalta 
erittäin huono   1             2             3             4             5   erittäin hyvä 
 
2)  Ojituksen osalta 
erittäin huono   1             2             3             4             5   erittäin hyvä 
 
3)  Jonkin muun seikan osalta, minkä? ______________________________ 
erittäin huono   1             2             3             4             5   erittäin hyvä 
 
 
Kuinka paljon arvioitte yllä mainituilla seikoilla olevan merkitystä harkitessanne 
ryhtymistä siementuottajaksi? Arvioikaa asteikolla 1-5. 
 
                  erittäin vähän   1             2             3             4             5   erittäin paljon 
 
 
12. Mikä on peltojenne rikkakasvitilanne?  
 
Onko tilallanne havaittu hukkakauraa viimeisen viiden vuoden aikana? 
1)  Kyllä 
2)  Ei 
 
Onko tilan lohko tai lohkoja hukkakaurarekisterissä? 
1)  Kyllä 
2)  Ei 
 
 
                Mitä muita rikkoja esiintyy ja kuinka paljon asteikolla 1-5 ilmaistuna? 
 
Mikä/Mitkä rikkakasvi/-t? _____________________________________ 
 
 
Rikkakasvin/-kasvien esiintyvyys asteikolla 1-5 
erittäin paljon   1             2             3             4             5   erittäin vähän 
 
 
Kuinka paljon arvioitte yllä mainitulla seikalla olevan merkitystä harkites-
sanne ryhtymistä siementuottajaksi? Arvioikaa asteikolla 1-5. 
 
                      erittäin vähän   1             2             3             4             5   erittäin paljon 
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13. Millainen on tilanne tuotantokapasiteetti tällä hetkellä? (Valitse sopivin vaih-
toehto.) 
 
1)  Kaikki työt tehdään omilla työkoneilla, vilja kuivataan omassa kuivurissa 
2)  Kaikki peltotyöt tehdään omilla työkoneilla, viljakuivuria ei ole itsellä 
3)  Peltotöissä käytetään urakointia, vilja kuivataan omassa kuivurissa 
4)  Peltotöissä käytetään urakointia, viljakuivuria ei ole itsellä 
5)  Kaikki työt tehdään omilla työkoneilla, joilla tehdään myös urakointia 
 
 
Kuinka paljon arvioitte yllä mainitulla seikalla olevan merkitystä harkites-
sanne ryhtymistä siementuottajaksi? Arvioikaa asteikolla 1-5. 
 
                      erittäin vähän   1             2             3             4             5   erittäin paljon 
 
 
14. Olisitteko valmis ryhtymään siementuottajaksi? 
1)  Kyllä 
2)  Ehkä 
3)  En 
 
 
15. Mikäli teillä on tutkimuksen aiheeseen tai kyselyyni liittyvää kommentoitavaa, 
voitte kertoa sen tässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistanne! 
 
Olkaa hyvä ja täyttäkää myös arvontalomake! 
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Saatekirje 25. helmikuuta 2013 
 
 
Arvoisa viljelijä, 
 
pyydämme teitä vastaamaan kyselytutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää tei-
dän pohjoissatakuntalaisten viljelijöiden mielipiteitä siementuotannosta ja sen mahdolli-
sesta aloittamisesta omalla tilallanne. Näinä vaikeinakin viljelyaikoina tarvitaan laadu-
kasta kylvösiementä ja jonkun on se tuotettava. Mitä jos juuri te olisitte laadukkaan kyl-
vösiemenen tuottaja? 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Sari Korvala tekee tutkimuksen ja 
käyttää tutkimuksen tuloksia opinnäytetyössään, jonka työnimi on ”Siementuotannon 
lisäämismahdollisuudet Pohjois-Satakunnassa”. Valmis opinnäytetyö julkaistaan kevään 
aikana ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksessa, www.theseus.fi. Kaikki 
vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja henkilö- ja yhteystiedot pysy-
vät vain opinnäytetyön tekijän tiedossa. Mikäli teillä tulee jotain kysyttävää tutkimuk-
seen liittyen, Sari Korvalaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 050-4103656 tai 
sähköpostitse osoitteeseen sari.korvala@student.hamk.fi. 
 
Tutkimustulosten oikeellisuuden takaamiseksi toivomme, että voitte vastata kyselyyn, 
joka vie aikaa vain hetken. Vastausaikaa teillä on 8.3. asti, minkä jälkeen teidän tulisi 
lähettää vastauksenne valmiiksi maksetussa palautuskuoressa. 
 
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja arvontalomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan viisi 
kappaletta Helena-Talon Koivikko –halko/lehtilaatikkoa. Voittajiin otetaan yhteyttä 
maaliskuun aikana. 
 
Kiitämme jo etukäteen vastauksistanne ja toivomme hyviä siemensatoja! 
 
 
 
Jukka Hollo   Sari Korvala 
toimitusjohtaja  maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 
Tilasiemen Oy  Hämeen ammattikorkeakoulu 
 
 
osoitelähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonluovutuspalvelu 
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Arvontalomake 
 
Nimi: 
Lähiosoite: 
Postinumero ja –toimipaikka: 
Puhelinnumero: 
 
 
Jos vastasitte kyselylomakkeen 14. kysymykseen kyllä tai ehkä, saako yhteystietonne 
luovuttaa Tilasiemen Oy:n käyttöön? 
1) Kyllä 
2) Ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
